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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión municipal 
con la seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019, la investigación fue tipo 
básica, diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, cuya 
población fue de 29 302 ciudadanos y una muestra de 244 ciudadanos, la técnica 
de  recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, los 
resultados determinaron que el nivel de gestión municipal de la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2019, muestra un nivel muy malo con 40%. Asimismo, el nivel 
de seguridad ciudadana en el distrito de Morales tiene un nivel bajo con un 36%; 
concluyendo que existe relación entre la gestión municipal con la seguridad 
ciudadana en el distrito de Morales, 2019, debido a que el coeficiente de correlación 
de Pearson obtuvo un valor de 0,854 que indica una correlación positiva alta y el 





The research aimed to determine the relationship between municipal management 
and citizen security in the Morales district, 2019, the research was basic, non-
experimental, cross-sectional and descriptive correlational design, whose 
population was 29,302 citizens and the sample was of 244 citizens, the data 
collection technique was the survey and as an instrument the questionnaire, the 
results determined that the level of municipal management of the Morales District 
Municipality, 2019, shows a very bad level with 40%. Likewise, the level of citizen 
security in the Morales district is low with 36%; concluding that there is a relationship 
between municipal management and citizen security in the Morales district, 2019, 
because the Pearson's correlation coefficient obtained a value of 0.854, which 
indicates a high positive correlation and the level of bilateral significance is equal to 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En el escenario político, se desarrollan un conjunto de objetivos, disposiciones y 
acciones para solución a las problemáticas de carácter social. En tal sentido 
USAID (2015) en su informe relacionado a la gestión administrativa que los 
gobiernos locales, el 35.03% de ellos no cuentan con oficina que gestión los 
servicios públicos municipales. (p. 56). Evidenciándose que los servicios 
públicos son deficientes sobre todo aquellos relacionados a la seguridad 
ciudadana, teniendo así a seis países de América Latina dentro de la lista de los 
13 países con mayor índice de criminalidad, de los cuales figuran Brasil, 
Venezuela y Colombia, donde el estado poca intervención tiene y donde sus 
políticas de seguridad ciudadana no son eficaces. En ese sentido, las gestiones 
de los gobiernos por reducir estos actos delictivos se han visto debilitada por 
decisiones políticas, falta de voluntad políticas y la flexibilidad de las normativas 
que generado que las políticas y actividades de resguardar el orden público se 
vean opacadas. 
 
En el contexto peruano, según el aporte periodístico del Diario Gestión (2019) 
uno de los principales problemas que atraviesan las municipalidades es la 
deficiente gestión municipal y la mala percepción que tiene la población respecto 
a ella, ya que los actos de corrupción y el incremento de la delincuencia han 
hecho que se generen problemas sociales, al no fomentar de manera oportuna 
la participación ciudadana y el poco interés en temas de seguridad.(p.2) Según 
el Instituto nacional de Estadistíca e Informática (2017) menciona que las  
municipalidades que brindan el servicio de serenazgo logra un 54,2% con un 
número total de 26, 661 serenos, concentrados en la provincia de Lima y 
representa el 40,7% del total a nivel nacional, existiendo  menos de 10 efectivos 
de serenasgo por cada 1,352 habitantes, y solo 1 de cada 6 municipalidades 
tienen Plan de Seguridad Ciudadana (p. 55), evidenciándose que la falta de 
personal en los distritos ha contribuido que los actos delictivos no sean reducidos 
o minimizados, además que las instituciones municipales no cuentan en su gran 
mayoría con planes de seguridad que le permitan articular estrategias y 
actividades en coordinación con los demás entes.  
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Entonces los porcentajes demuestran las deficiencias que tienen las 
municipalidades en cuanto al tema de seguridad ciudadana, lo que depende 
principalmente de la gestión municipal de las autoridades de turno, al no aplicar 
acciones para poder aumentar los índices de seguridad en sus respectivos 
distritos. Por lo tanto, es innegable que inseguridad la haya trascendido en los 
sectores de la población, debido a los robos y asaltos que ponen en peligro la 
integridad de las personas. 
 
Respecto al distrito de Morales, el tema de la inseguridad como en el resto del 
país, es un tema constante de todos los días con un incremento de caso a nivel 
nacional, siendo uno de los factores más importantes la migración de 
delincuentes que  realizan sus fechorías a plena luz del día, lo que ha generado 
que se pierda la confianza hasta de los policías, siendo estos los llamados a dar 
seguridad(Diario, ahora, 2019, p.2). Según Salazar, Macedo y Lopez (2016) los 
porcentajes de seguridad en el distrito están en disminución, ya que el 54% 
todavía se siente seguro de vivir en Morales y distritos aledaños y un buen 
porcentaje que representa el 46% ya no se siente seguro (p. 2). Las políticas y 
planes como el plan de seguridad del Distrito de Morales no están 
proporcionando los resultados esperados porque las políticas establecidas no 
son aplicadas en su totalidad y sumado a ella la débil coordinación con las demás 
organizaciones.   
 
A continación se presenta los problemas, teniendo como problema general: 
¿Cuál es la relación entre la gestión municipal con la seguridad ciudadana en el 
distrito de Morales, 2019? y como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de 
gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Morales, 2019? y ¿Cuál es el 
nivel de seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019? 
 
La presente investigación es conveniente, porque permita brindar alternativas de 
solución a la municipalidad, con el objetivo de frenar o reducir los altos índices 
de seguridad, así mismo permitió que los planes del distrito sean revisados 
frecuentemente y se logre articular con las demás instituciones ligadas a la 
seguridad actividades y acciones en beneficio de la población; se brindó un 
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diagnóstico que le permita a la municipalidad articular estrategias entre el 
serenazgo y la policía nacional del Perú para hacer frente a actos delictivos en 
la zona, así mismo a la población se sienta seguro y se atraiga la inversión 
privada, buscando que las actividades municipales impulsen las buenas 
prácticas gubernamentales y generen un impacto positivo en la comunidad. 
 
En teoría brindó una contribución a la comunidad  respecto al estudio de cada 
variable en estudio a través de las teorías y conceptos plasmados en la presente 
investigación, además es preciso mencionar la importancia de la dimensión legal 
en las variables de estudio dado que la misma se halla normada en nuestra 
legislación nacional, teniendo a la Ley Orgánica de Municipalidades como base 
legal para todas las actividades o gestiones que se realice en la institución y al 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, además se logró ampliar los 
conocimientos relacionados las variables de estudio.; la obtención de resultados 
será considerada y tomada como un diagnostico real que le permita a las 
autoridades y directivos de la institución mejorar sus procesos, así mismo 
puedan articular acciones en conjunto con las demás instituciones 
gubernamentales como la policía nacional y ministerio público y 
metodológicamente se justificó en la metodología científica de autores 
comúnmente utilizados, su utilidad parte del uso del método de investigación 
descriptivo con enfoque cuantitativo, por el cual se intentó dar respuesta al 
problema y a su vez conseguir lograr los objetivos planteados en el presente 
estudio, esto mediante el análisis de los instrumentos de investigación el cual 
también será utilizado con el fin de determinar el objetivo general. 
 
De acuerdo a la poblemática planteada, se formuló los siguientes objetivos, 
teniendo como objetivo general: Establecer la relación entre la gestión 
municipal y la seguridad ciudadana en la cuidad de Morales, 2019 y como 
objetivos específicos: Conocer el nivel de gestión municipal de la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2019. Determinar el nivel de la seguridad ciudadana en el 
distrito de Morales, 2019. Finalmente se presentan las hipótesis: Hipótesis 
general, Hi: Existe relación significativa entre la gestión municipal con la 
seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019. Ho:   No existe relación 
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significativa entre la gestión municipal con la seguridad ciudadana en el distrito 
de Morales, 2019 y como hipótesis específicas: H1: El nivel de gestión municipal 
de la Municipalidad Distrital de Morales, 2019, es buena. H2: El nivel de 
































II. MARCO TEÓRICO 
 
En cuanto a los antecedentes internacionales se tomó en cuenta los trabajos de 
investigación anteriores, para referencia y consistencia, a continuación, se 
presenta 3 investigaciones: Lozano, E. (2015), Plan de seguridad ciudadana a 
implementarse en el Cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas durante el 
periodo 2014-2017 (Tesis de maestría), Universidad de Guayaquil, Ecuador, la 
investigación de tipo aplicada, diseño no experimental, la población fue de 25 
483 personas y la muestra de 381, la técnica fue la encuesta y el instrumento el 
cuestionario, concluyo que la elaboración del plan de seguridad ciudadana fue el 
primer acercamiento del gobierno local con los ciudadanos, además se les hace 
participes en las diferentes comisiones creadas, generando la creación de 
comités de seguridad ciudadana en cada barrio y anexo de la provincia, así 
mismo en el plan se estableció las estrategias a corto y mediano en plazo con la 
articulación de comités de base, gobierno local y representantes de la policía 
nacional, se les brindo todas las herramientas  a cada representante que lo 
conforma generando que las actividades sean articuladas y coordinadas 
conllevando a que los índices de inseguridad en algunos sectores haya 
disminuido, trayendo consigo tranquilidad a los vecinos. 
 
Sampaio, A & Romero, A. (2017), Modelo y procedimiento para la calidad de la 
gestión en municipios pequeños de Brasil, (Artículo Científico) Ingeniería 
Industrial, Brasil.El tipo de investigación fue dialéctico-materialista, diseño no 
experimental, la población y muestra fue el acervo documentario, la técnica el 
análisis documental y el instrumento la guía del análisis documental, concluyo
 que las diferencias y brechas significativas entre las zonas rurales y urbanas,
 debido a la gran diferencia del apoyo de los diferentes niveles de gobierno,debido
 a la distancia de algunos lugares que la presencia del gobierno es poco, todo
 esto a generado la carencia  de los servicios básicos, la acrencia de hospitales
 implementados, presencia de mayor especialistas de salud, deficiencias en la
 implementan educativa, debido que no cuentan ni con 
infraestructura adecuada en comparación a las zonas urbanas que tienen un 




constantes modificaciones, muchas veces los expedientes de contrataciones 
no están de acorde a la realidad de la zonas, lo que genera que los 
proyectos o programas no sean sostenibles en el tiempo. 
 
Paez, C; Peón, I & Ramírez, Y. (2018), Contexto de la seguridad ciudadana en 
América Latina y el Caribe: revisión de literatura, 2007- 201 (Articulo Científico). 
Revista Científica General José María Córdova, Colombia. El tipo de 
investigación fue descriptiva, diseño no experimental, la población y muestra fue 
acerbo documentado, la técnica el análisis documental y el instrumento la guía
 del análisis documental, concluyó que la seguridad ciudadana como parte de la
 política nacional a recaído en los gobiernos locales a través de los planes 
de seguridad nacional, es por ello que los gobiernos en su implementación 
han utilizados políticas y estrategias así como la creación del seranazgo 
como medida para reducir los altos indices de inseguridad vividos en la 
actualidad, además que las articulaciones realizadas con las representantes de 
barrios, y la policía ha hecho que se trabaje de manera conjunta para reducir 
dichos indices, no obstante los planes de seguridad de los gobiernos no se han
 difundido o no se han alineados los planes de gobiernos regionales y 
locales en temas de seguridad, conllevando a que no se cumpla los 
objetivos generales de las políticas emitidas, además de la poca voluntad 
política por  parte de los gobernantes, las pocas inciitivas y ofertas 
laborales y la reinserción laboral y social de los jóvenes ha hecho que se 
incremente cada día más los actos delincuenciales, generando pánico y 
miedo a los vecinos.  
 
A nivel nacional se dará a conocer los antentecedentes nacionales donde se 
plasmará 3 trabajos de investigación con relación a las variables, Velazco, S. 
(2017), Gobierno abierto y gestión municipal desde a percepción de los 
contribuyentes en el distrito de San Martín de Porres. (Artículo científico). 
Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Tipo de investigación fue básica, diseño 
no experimental, población y muestra fue de 72 contribuyentes, técnica fue 
encuesta, instrumento fue cuestionario. Concluyó que hay coherencia  entre las 
variables de estudio, debido a que se tuvo un Rho: 0.758; p< 0.05, dicho se debe 
a la regular la colaboración de los ciudadanos en la mejora de los servicios 
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públicos que le corresponde a la municipalidad distrital, además esto permite que 
al involucrarse la ciudadanía los servicios y ejecución presupuestaria de 
proyectos y programas se realicen con transparencia, dando un mejor uso y 
cubriendo las necesidades prioritarias de la población, así mismo se evidencia la 
transparencia de las actividades y las fiscalizaciones e intervenciones oportunas 
por parte de la población y la satisfacción de la misma con la gestión municipal 
actual debido a que se canaliza proyectos y actividades de manera conjunta, asi 
mismo se demuestra que la población  al ser partícipes de las actividades locales 
ayuda que el gobierno abierto sea adecuado y pueda desarrollarse con 
normalidad en el distrito, generando confianza en la población.  
 
Huaynate, A. (2017), La gestión municipal y la seguridad ciudadana en el distrito 
de Lince, 2016. (Artículo científico). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El 
tipo fue Descriptivo, de Diseño correlacional, la población fue de 39143 
ciudadanos, la muestra de 202 personas. La técnica fue la encuesta y como 
instrumento un cuestionario. Concluyó que se demostró que la gestión municipal 
se relaciona con la seguridad ciudadana en el distrito de Lince, debido a que el 
rho de spearman fue de 0.945 y la significa de 0000, dichos resultados se deben 
a que la gestión municipal es regular, debido  que si bien es cierto cuentan con 
su oficina de serenazgo, este no ha logrado implementarse en su totalidad 
debido  a la falta de personal y elevados casos por atender que hace que la 
gestión o acciones de esta área sea débil, además la seguridad ciudadana 
cuenta con un nivel regular, ya que se articula estrategias con la policía y la 
sociedad civil a través de la creación de juntas vecinales y puestos de control en 
zonas estratégicas, no obstante la débil aplicación de las normativas por parte 
de los entes judiciales ha conllevado a que se siga cometiendo mayo número de 
delitos.  
 
Bernaola, M. (2017), Gestión municipal de seguridad ciudadana y satisfacción 
de los pobladores de la Urb. Santa Isabel en el distrito de Carabayllo, año 2015. 
(Artículo científico). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. El tipo de 
investigación fue descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, la 
población fue 3,000 familias y una muestra de  51 pobladores, la técnica fue la 
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encuesta y el instrumento fue el cuestionario, concluyó que existe una relación 
significativa entre ambas variables, con un Pearson de 0.503 y la significancia 
de 0.000, además la gestión municipal es deficiente con poca aplicación de 
estrategias para reducir el alto índice de inseguridad ciudadana presentada en 
el distrito, y que la ola de asaltos y robos va en aumento, además la deficiente 
coordinación con la policía  hace que exista zonas consideradas como peligrosas 
y el poco apoyo de la población para contrarrestar dichos índices ha generado 
que la gestión municipal no se vea reflejada como adecuada, así mismo que las 
políticas de los planes de seguridad de la institución no sean aplicadas en su 
totalidad, por falta de iniciativas políticas y un adecuado liderazgo por parte del 
alcalde y demás trabajadores.  
 
A nivel regional/local se tiene a Vela , C.  (2018), Influencia del servicio policial y 
serenazgo en la seguridad ciudadana en el distrito de Tarapoto, 2018. (Tesis de 
maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú, tipo No Experimental, 
diseño correlacional, La población fue  78101 pobladores y la muestra fue de 138 
pobladores, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, concluyó que existe influencia del servicio policial en la seguridad 
ciudadana, con una correlación de Pearson de 0.1358, dichos resultados se 
deben a que las funciones que realiza la policía están ligadas  a las funciones 
que realiza el serenazgo, debido a que ambas se encargan de prevenir 
actividades delincuenciales y demás acciones ilícitas dentro de sus 
competencias, además  el apoyo hacia la seguridad ciudadana con el incremento 
de número de serenos por parte de la municipalidad y la entrega de vehículos 
motorizados para su patrullaje hace que las actividades de ambos sean 
coordinadas. 
 
Vega, M. (2018), Seguridad ciudadana y su relación con la satisfacción de la 
población de Nueva Cajamarca – 2018. (Tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo, Tarapoto, Perú, tipo no experimental, diseño correlacional, la población 
fue las personas entre 18 y 60 años y la muestra de 379 personas, la técnica fue 
la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Se concluyó que hay relación 
entre seguridad ciudadana y la satisfacción de la población de Nueva Cajamarca 
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– 2018, ya que el  Rho de Spearman = 0.933, lo que indica que el nivel de 
satisfacción del poblador es insatisfecho referente a la seguridad ciudadana 
realizada por la Municipalidad, debido  que el incremento de asaltos, robos y 
delincuencia ha hecho que el distrito sea considerada como inseguro, y que 
producto de ello se reactive las rondas campesinas, comités de autodefensa  y 
las juntas vecinales para disminuir ese índice, no obstante se evidencia una débil 
coordinación entre ellas debido a intereses personales que manejan cada 
representante y el poco apoyo por parte de los gobernantes hacia ellas, además 
del poco asesoramiento técnico y legal muchas veces ha generado que  estos 
estén inmersos a problemas y denuncias por parte de la población. 
 
Ticlla, J. (2019), Seguridad ciudadana y su relación con la violencia en el distrito 
de Moyobamba – San Martín – 2018. (Tesis de maestría). Universidad César 
Vallejo, Tarapoto, Perú. El tipo fue no experimental, diseño correlacional, 
población y muestra fue de 20 miembros del comité distrital de Seguridad 
Ciudadana de Moyobamba, la técnica fue encuesta y el mecanismo fue el 
cuestionario. Se concluyó que hay relación positiva alta entre seguridad 
ciudadana y la violencia, con un coeficiente de Pearson de 0.830, pues la 
seguridad ciudadana muestra un nivel regular, la violencia en el distrito muestra 
un nivel ato, evidenciado en las constantes denuncias e intervenciones que 
realiza el serenazgo, la policía y el apoyo del CEM comisaria en caso de violencia 
familiar, además del temor generado en los vecinos los diferentes actos 
delincuenciales y el poco accionar del ministerio público y poder judicial en 
respaldar las invenciones de la policía y serenazgo, no obstante a pesar de los 
esfuerzos realizados por las entidades locales, aun es débil el apoyo de la 
sociedad civil sobre todo en las zonas donde existe más porcentaje de delitos y 
actividades ilícitas.   
 
Referente a las teorías relacionadas al tema, se presenta la primera variable 
gestión municipal, donde Arriagada (2002), menciona que la gestion municipal 
es una tarea compartida entre los representantes y la sociedad civil para poder 
elevar las condiciones económicas, sociales, etc. del distrito (p. 10). 
Seguidamente Asensio (2012), da a conocer que la gestión municipal son las 
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acciones y procedimientos que se realiza para poder cumplir con los objetivos 
previstos dando un uso adecuado a los recursos públicos (p. 5). De acuerdo a 
ello la gestión municipal engloba todas a las actividades que realiza los
 representantes de la institución de acuerdo a sus planes de trabajo anuales y 
en función al plan estratégico de la institución, es por ello que para una 
adecuada ejecución necesitan del involucramiento de la población haciéndoles
 participes en el desarrollo de los mismos y que estos sean los supervisores del
 adecuado uso de los recursos. 
 
Además Bernal (2013), define la gestión municipal es todo procedimiento de 
crecimiento local que desarrolla los representantes de la institución haciendo uso 
de los recursos públicos para satisfacer las necesidades de los pobladores de 
su jurisdicción, en ese procesó establecen planes de trabajo y programas para 
que en determinado tiempo puedan dar cumplimiento a los mismos. (p. 133). 
Dicha gestión municipal, está enmarcada en normativas nacionales y 
municipales que se debe aplicar en todos los procesos en su jurisdicción, 
además que para que exista una adecuada gestión municipal es necesario que 
el personal que labora sea conocedor de las problemáticas locales y que este se 
encuentre capacitado para que sirve de soporte a la gestión del alcalde.  
 
El INEI (2017) menciona que los gobiernos locales son los órganos encargados 
del desarrollo local y de ejecutar proyectos y programas según sus competencias 
dentro de su jurisdicción de acuerdo a la ley orgánica de Municipalidades (p. 19). 
En ese sentido, estos velan por la tranquilidad de los pobladores de su 
jurisdicción a través de la creación de proyectos y programas que puedan 
satisfacer las exigencias de la población, así mismo los gobiernos de turno
 (gobiernos locales),son los encargados de ejecutar programas y proyectos de
 acuerdo a sus ingresos que estos pueden ser propios, FONCOMUN y proyectos
 de mayor envergadura en los ministerios del gobierno central.  
 
Pantigozo (2005), da a conocer que el órgano de gobierno en la gestión 
municipal es de suma importancia sis se involucra a las personas quienes están 
al mando de la administración, definiendo: El método empleado por el gobierno 
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local se cimienta primordialmente en su máxima autoridad el Alcalde distrital, es 
razón a ello que esta oficina representa dos órganos el órgano de gobierno y el 
de administración.  El órgano colegiado se conoce como Concejo Municipal y 
este ejercita su poder basado en su Reglamento Interno, el mismo que sufre 
cambios acordes a las diversas características de la jurisdicción (p.45). Así 
mismo el consejo municipal es el que autoriza algunas actividades que va 
realizar la municipalidad, además de ser ente fiscalizador de las actividades de 
los funcionarios de la institución, incluidos el alcalde. 
 
Alcaldía (2010) menciona que esta autoridad administrativa es la parte ejecutiva 
del gobierno local y su máximo representante es el alcalde dentro de esta entidad 
edil, a su vez es un órgano ejecutivo con características personales, el mismo 
que es aconsejado por empleados técnicos (p.1). Dicho esto, el alcalde cuenta 
con personal que apoya y orienta su gestión, de acuerdo a las necesidades 
recabadas y estipuladas en sus planes de trabajo, no obstante para ello se debe 
contar con personal capacitado, conocedor de la gestión publica y con 
vocación de servicio a la sociedad.  
 
Además Pantigozo (2005) menciona las funciones del alcalde se clasifican en 
los siguientes grupos: En el ámbito del Concejo Municipal: esta cita a reuniones, 
preside sesiones difunde, publica y hace obedecer las ordenanzas y diversas 
resoluciones que dicta el legislativo. Se encuentra autorizado para exponer 
proyectos de ley e iniciativas y posee el derecho de veto acorde al término que 
se fija en la Ley. Este pertenece a la administración interna, además que es el 
representante de la institución ante los demás organismos públicos y ante la 
población de su jurisdicción para canalizar los diferentes proyectos y programas, 
así mismo es el responsable de la gestión de proyectos y de las coordinaciones 
respectivas para que las actividades se desarrollen con normalidad.  
 
Refiriéndose a los elementos básicos de la gestión municipal, Ganoza (2015), 
señala que los elementos básicos que regiran la gestión municipal son: el respeto 
y la apreciación de la persona acorde a sus características, y peculariedades 
como ser humano, la pesquiza del bien común, el manejo de una 
democracia y la 
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pluralidad de derechos para  las personas, y la mejora de las entidades 
administradas  por las leyes instituidas en la Carta Magna y el acatamiento del 
mismo (p. 49). 
 
 Mejia (2008), señala que el inicio  de la gestión municipal , existe normas que 
reglamentan la gestión de un municipio, entre los que se puede recalcar los 
elementos sobre independencia o autodeterminación, igualdad, eficiencia y 
efectividad, autoridad y de gobierno con el fin de asegurar el bienestar de los 
ciudadanos, asimismo el principio de valoración de los ciudadanos como 
mecanismo estratégico fundamental” (p. 44). De acuerdo a ello, todas las 
actividades que realizan el alcalde, consejo municipal y demás personal están 
reglamentadas en la ley orgánica de municipales, manual de organización y 
funciones y el reglamento interno de trabajo, pues estas son las que direccionan 
las actividades y el desarrollo de las funciones, las cuales el transgredirlas traerá 
como consecuencia problemas legales y causales de vacancia.  
 
De esta manera, Mejia (2008), puntualiza cada uno de ellos, acorde con esta 
proposición, como primero, el autor habla sobre, El principio de autonomía, que 
se suscita en el momento en que los municipios deben aumentar su nivel de 
independencia. El principio de equidad, se debe tener en cuenta las 
características diferenciales de cada municipio, debe minimizarse las diferencias 
en el mayor nivel posible. El principio de eficiencia y eficacia se da al brindar un 
servicio óptimo a los ciudadanos por lo que resulta necesario actuar con eficacia 
y efectividad. El principio de liderazgo y compromiso resulta evidente desde el 
momento en que la entidad mejora su capacidad de gestión respecto a sus 
servicios y el alcance de sus metas programadas. El principio de transparencia, 
probidad y participación. Al principio de gestión encaminada a satisfacer las 
exigencias de los ciudadanos. El principio de apreciación de los beneficiarios 
como punto estratégico, este está relacionado con el éxito del gobierno local 
pues resulta importante la estimación de los funcionarios/as de la entidad (p. 75). 
Tanto el principio de equidad como el de liderazgo, es muy importante a la hora 
de gestionar proyectos y programas en favor de la población de su jurisdicción, 
es por ello que las instituciones municipales deben contar con representes que 
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lideren las actividades, con personal que sirva de soporte y ayude a la 
consecución de los objetivos y que las actividades que realicen satisfagan las 
necesidades de la población.  
 
Referente a las dimensiones de la gestión municipal, según Arriagada (2002), se 
presentan: Primera dimensión: Planificación y desarrollo municipal. Es 
considerada  como una  herramienta de gestión, por el que se  define un sentido 
de dirección, traza la línea de acción gerencial basándose en la dinámica del 
entorno y las particularidades internas de la organización, además en esta se 
encuentra la formulación de proyectos, actividades y estrategias a aplicar en 
determinado tiempo, así mismo esta prevé y gestiona los presupuestos 
asignados para los proyectos planificados. 
 
Segunda dimensión: Organización: Esta dimensión se define como la 
adecuación estructural de la organización municipal en términos de demanda de 
población, el plan de desarrollo concertado, además que permite la asignación 
presupuestal y los responsables de las ejecuciones de cada actividad, además 
de brindar todas las herramientas necesarias para que el personal pueda laborar 
y ejecutar de acuerdo a lo planificado. Tercera dimensión: Presupuesto 
financiero y tributario: La Ley N° 29465 de presupuesto del sector público, que 
crea el Programa de Modernización Municipal, el objetivo primordial es la 
recaudación de los impuestos necesarios para solventar el gasto público. El 
ciudadano tiene el deber de contribuir con sus impuestos generados producto de 
sus actividades o patrimonios con los que cuenta, con el objetivo de generar 
ingresos propios en la institución y esta pueda invertir en actividades en beneficio 
de los mismos, así mismo la institución cuenta con planes de recaudación 
tributaria que permite proyectarse en los ingresos y poder con esa recaudación 
realizar actividades en favor de la población.  
 
Cuarta dimensión: Evaluación y control: Se conceptúa como el desarrollo de 
evaluación y control de Planes de trabajo, el uso de los recursos públicos y el 
nivel de cumplimiento de cada meta asignada y la calidad del gasto ejecutado y 
si estas responden a las necesidades prioritarias de la población, además se 
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hace el seguimiento físico y presupuestal a cada actividad, proyecto o programa 
ejecutado por la institución, para ello el personal en coordinación con el área de 
control interno supervisan y monitorean su cumplimiento.  
 
Respecto a la segunda variable, se plasmó los conceptos de seguridad 
ciudadana, que según el Ministerio del Interior (2013) muestra a la seguridad 
ciudadana como un fenómeno social complejo que involucra a la población, 
empresas privadas y públicas para contrarrestar el índice de inseguridad 
mostrado. Tudela (2006), señala que la seguridad ciudadana es aquella actividad 
Donde un grupo de personas brinda seguridad y tranquilidad a cierta parte de la 
población, generando así una coordinación social, cultural y política de acuerdo 
a las instituciones que los representa con la sociedad.  (p. 10). Además la 
seguridad ciudadana parte de políticas públicas que son emitidas desde el 
gobierno central con plan su plan nacional de seguridad ciudadana, ante ellos 
los gobiernos subnacionales tienen que establecer política, estrategias que estén 
dentro de los parámetros de la política nacional, es para ello,  el gobierno asigna 
presupuestos para que los gobiernos locales implemente acciones de seguridad, 
implemente una oficina de serenazgo que ayude a la reducción de los actos 
delictivos que algunas zonas se ha convertido en un problema social que 
atemoriza a la población en general.  
 
Carrión (2002), precisa que la seguridad ciudadana es una actividad que trata de 
minimizar los peligros y brinda cierta tranquilidad y paz a la población, los que, 
como sujetos de derechos, puedan desenvolverse acorde a sus planes de vida 
ya definidos” (p. 69). Con continuidad se señalan a los representantes actores 
vitales de la seguridad ciudadana: Sistema nacional de seguridad ciudadana. Se 
encuentra apoyada por lo estipulado en la Ley 27933, que es la que 
interrelaciona de una manera intrínseca a todos los organismos del estado con 
el fin de asegurar la seguridad ciudadana a la población. Además La Ley 
orgánica de municipalidades dentro de sus competencias incentiva la creación 
de juntas vecinales como promotoras de la fiscalización y el apoyo para el 
cumplimiento de las normativas municipales, además que esta articula acciones 
con las demás instituciones para un mayor beneficio de la sociedad,   además 
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esta orienta las funciones, competencias de las autoridades municipales con el 
objetivo de evitar duplicidad de funciones tanto de los entes provinciales como 
locales, así mismo la seguridad ciudadana se encuentra enmarcada con 
normativas o dispositivos legales que ayuda a la protección de las víctimas y del 
personal encargada de desarrollar dichas funciones. 
 
El Ministerio del Interior (2013), indica que el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana que está conformado tanto por instituciones públicas y privadas 
articuladas entre sí, encaminadas a la defensa de la libertad de los derechos de 
los ciudadanos, brindando seguridad, paz y tranquilidad a los mismos, además 
que dicho sistema está condicionado por normativas y leyes que se deben dar 
cumplimiento, además esta articulación tiene por objetivo a incentivar la 
participación de la parte privada, organismos locales y el estado para articular 
acciones que permitan reducir los altos índices de seguridad presentados en 
todo el país y regiones. Continuando se pone en conocimimiento los 
cumplimientos de la organización en cuanto a seguridad ciudadana: Legalidad, 
sus acciones se encuentran acorde al marco normativo señalado en la Carta 
Magna, las diversas leyes naciones y con el completo respeto a los derechos 
humanos y el promover acciones articuladas entre todos los organismos 
estatales y la población referente el tema de seguridad, adema que se incentiva 
a la participación ciudadana en los temas de control y apoyo a las actividades 
desarrolladas por los diferentes gobiernos locales para tomar acciones 
preventivas del delito (p. 21). 
 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2013), mediando DS N° 012-201-
IN, menciona que la protección de la ciudadanía es una política orientada a 
brindar tranquilidad y paz a los ciudadanos, todas ellas enmarcadas y justificadas 
en normativas aplicadas en el territorio peruano. (p. 45). Además debe asegurar 
la participación de todos los sectores a través de la articulación de todos los 
entes gubernamentales apoyados por la sociedad civil, además que la seguridad 
debe contar con ciertas características: que debe ser completa y que la 
coordinación debe ser intergubernamental, además que esta debe ser 
desarrollada de acuerdo a los planes locales de seguridad, con relación a los 
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planes regionales y nacionales que permita alinear y uniformizar la eficiencia de 
la organización, (p. 48). 
 
Referente a las dimensiones de la seguridad ciudadana, se tomaron 
dimensiones acordes a lo planteado por el Ministerio del Interior (2013), de 
acorde a esto se divide en cuatro dimensiones: Dimensión 1: La Prevención de 
la violencia y el delito. A través de acciones que permitan reducir los indices de 
criminalidad, con actividades articuladas y coordinadas con la policía nacional, 
sociedad civil y demás instituciones ligadas a la prevención de delitos. Así mismo 
la prevención de delitos va ligada desde la orientación en casa, apoyo del 
personal de las instituciones educativas en el apoyo la formación del estudiante 
y apoyo con el desarrollo de actividades en beneficio de la población vulnerable.  
 
Dimensión 2: Control y persecución del delito, con el objetivo de salvaguardar la 
integridad de la población, ademas de dar cumplimiento a la ley y el orden público 
y las consecuencias jurídicas que trae consigo el cometer cierto delitos o faltas, 
ademas de las actividades y estrategias que aplican los entes encargados de 
velar por la tranquilidad de los ciudadanos y en cuanto a la persecusión de los 
delitos, el sancionar de acuerdo a la gravedad de los hechos.  
 
Dimensión 3: Rehabilitación y reinserción social. Es el apoyo brindado a las 
persona que trasgreden las normativas del estado, para ello existe diferentes 
formas que el gobierno realiza como mecanismo de apoyo, así mismo el 
gobierno incentivo a la reinserción laboral a través de actividades o programas 
de trabajo creado por el gobierno, los gobiernos locales a través de campañas 
de sensibilización. Dimensión 4: Atención a víctimas. Apoyo psicológico, legal,
 medico a las víctimas,como también las acciones necesarias para salvaguardar 
su integridad de la víctimas, con atenciones oportunas que permitan dar agilidad 


















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Es de tipo básica, debido que se buscó 
directamente probables usos o efectos en la práctica (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014). 
 
Diseño de investigación: Diseño no experimental, porque no se 
adulterará ninguna variable de estudio (Hernández, et al, 2014). 
 
El diseño se esquematiza de la siguiente manera: 
           =  Muestra 
V1  =  Gestión municipal 
V2           = Seguridad ciudadana 
r      =  Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización  
 
Variable 1: Gestión municipal 
Definición conceptual: Arriagada (2002), ), menciona que la gestión 
municipal es una tarea compartida entre los representantes y la sociedad 
civil para poder elevar las condiciones económicas, sociales, etc. del 
distrito (p. 10). 
Definición operacional: Son las acciones orientadas a la consecución 
de objetivos y cumplimiento de metas establecidas. La variable será 
 




medida con una escala ordinal a través de un cuestionario de acuerdo a 
como un fenómeno social complejo que involucra a la población, 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
 
Criterios de inclusión: Se incluyó a las personas en el rango de 18 a 
que a continuación se detalla:  
 
n =     N + Z2 (p*q) 





sus dimensiones e indicadores.  
 
Variable 2: Seguridad ciudadana 
Definición conceptual: Para el Ministerio del Interior (2013), lo define 
empresas privadas y públicas para contrarrestar el índice de inseguridad 
mostrado. 
Definición operacional: Aquel estado o condición actual donde el lugar 
donde reside le genera tranquilidad y paz. La variable ser medida con 
una escala ordinal a través de un cuestionario de acuerdo a sus 
dimensiones e indicadores.  
 
Población: Estuvo constituido por el total de la población del distrito de 
Morales, que en su total son 29 302 pobladores según el INEI (2015) 
 
65 años, así mismo se incluyó solo a los que residen en la zona urbana 
del distrito.  
Criterios de exclusión: Se excluyó a los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Morales.  




Z=1.96 (95%)  
e= Margen de error (5%) 
        
n = 
3.8416 * 0.16 * 29302    
0.0025 * 29301 + 0.61466    






Muestreo: se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple.  
morales.  
 




N= Total de la población (29 302) 
p=  probabilidad de éxito (0.8)  
q= probabilidad de fracaso (0.2) 
Se trabajó con una muestra de 244 ciudadanos.  
 
 
Unidad de análisis: Estuvo constituida por un ciudadano del distrito de 
Fue la encuesta, es decir se utilizó una encuesta para la gestión municipal 
y del mismo modo para la seguridad ciudadana.  
 
Instrumento  
El instrumento para medir la variable de gestión municipal, cuya finalidad 












1 Metodólogo 4.6 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.7 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
Seguridad 
ciudadana 
1 Metodólogo 4.7 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.8 Existe suficiencia 
 
Los instrumentos fueron sujetos a valoración por profesionales 
acreditados en el tema de Gestión Pública. Las cuales emitieron un 
Morales, 2019, el cuestionario fue adaptado del estudio de Campos 
(2018), denominada: Gestión municipal y seguridad ciudadana en el 
distrito de Barranco. El cuestionario está estructurado en 16 enunciados, 
dividido en 4 dimensiones, cada dimensión contara con 4 ítems. La escala 
de medición será la ordinal con una valoración de: 1 = Muy mala, 2= mala, 
3= Regular, 4=Buena, 5= Muy bueno. 
 
El instrumento para medir la variable de seguridad ciudadana, cuya 
finalidad es establecer el nivel de la seguridad ciudadana en el distrito de 
Morales, 2019, el cuestionario fue adaptado del estudio de Vela (2018), 
denominada: Influencia del servicio policial y serenazgo en la seguridad 
ciudadana en el distrito de Tarapoto, 2018. El cuestionario está 
estructurado de 16 enunciados, la misma que se encuentra dividido en 4 
dimensiones, cada dimensión constara de 4 enunciados. La escala de 
medición será la ordinal con una valoración de: 1 = Muy baja, 2= Baja, 3= 
Nivel medio, 4=Alta, 5= Muy alta. 
 
El cuestionario fue validado por profesionales, quienes emitieron una 









Análisis de confiabilidad: Gestión Municipal 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 244 100 
Excluidoa 0 0 





Análisis de confiabilidad: Seguridad Ciudadana 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 244 100 
Excluidoa 0 0 
Total 244 100 
 
Estadísticas de fiabilidad 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Crombach N de elementos 
,952 16 
resultado promedio de 4.73, representando el 94.6% de concordancia 
entre jueces, lo que indica, que tienen alta validez. 
La confiabilidad del instrumento se calculó a través del análisis del Alfa de 
Crombach. 
Se recurrió a fuentes primarias y secundarias para la elaboración de las 
variables de estudio y en función a ello los instrumentos de recolección 
que fue aplicado a los ciudadanos de acuerdo a la muestra obtenida, el 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Valor de r Significado 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 




procesamiento y análisis de los datos se realizara a través de la 
estadística descriptiva, se contrasto los resultados con los antecedentes 
y las teorías y se establecieron las conclusiones y recomendaciones de 
acuerdo a los objetivos planteados.  
 
Los resultados se expresaron a través de tablas y figuras estadísticas y la 
contrastación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Pearson, para este procedimiento se utilizó el SPSS V. 25. Este 
coeficiente toma valores entre -1 y 1. Donde se representa de la siguiente 
forma: 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
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Se sustentó en los principios éticos internacionales, como el respeto a las 
personas, el de beneficencia en los participantes, el cual se brindará 
cambios con las recomendaciones y alternativas de solución brindadas, el 






4.1.  Nivel de gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Morales, 
2019. 
Tabla 1.  
Nivel de gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Morales, 2019. 
  
 








Nivel Intervalos f Porcentaje 
Muy mala 16 - 29 98 40% 
Mala 29 - 42 39 16% 
Regular 42 - 54 34 14% 
Buena 54 - 67 49 20% 
Muy buena 67 – 80 24 10% 
 Total   244 100% 
En la tabla 1 se observa el nivel de gestión municipal de la Municipalidad 
Distrital de Morales, que tiene un nivel muy malo correspondiente a un 40% 
representado por 98 ciudadanos, seguido de un nivel bueno en un 20% el 
mismo que corresponde a 49 ciudadanos, así mismo se observa un nivel 
malo en un 16%, el mismo que corresponde a 39 ciudadanos, seguido de 
un nivel regular en un 14% que corresponde a 34 ciudadanos y finalmente 




4.2. Nivel de la seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019. 
 
Tabla 2. 
 Nivel de la seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019. 









Nivel Intervalos f Porcentaje 
Muy bajo 16 - 29 13 9% 
Bajo 29 – 42 85 36% 
Nivel medio 42 - 54 67 30% 
Alto 54 – 67 73 19% 
Muy alto 67 - 80 6 6% 
 Total 244 100% 
En la tabla 2 se observa el nivel de seguridad ciudadana de la Municipalidad 
Distrital de Morales, que tiene un nivel bajo en un 36% el mismo que 
corresponde a 85 ciudadanos, seguido de un nivel medio en un 30% que 
corresponde a 34 ciudadanos, así mismo se observa seguido de un nivel 
alto en un 19% que corresponde  a 73 ciudadanos, seguido de un nivel muy 
bajo correspondiente a un 9%  representado por 13 ciudadanos y finalmente 
se tiene un nivel muy alto en un 6% que corresponde a 6 ciudadanos. 
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4.3.  Relación entre la gestión municipal con la seguridad ciudadana en el 




Hi: Existe relación significativa entre la gestión municipal con la seguridad 
ciudadana en el distrito de Morales, 2019. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión municipal con la 
seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019. 
 
Tabla 3. 
 Análisis de la correlación entre la gestión municipal con la seguridad 
ciudadana en el distrito de Morales, 2019. 
 
 








Coeficiente de correlación 
de Pearson  
p-valor N 




Figura 1. Diagrama de dispersión entre la gestión municipal con la seguridad 
ciudadana en el distrito de Morales, 2019. 








Se contempla la correlación entre la gestión municipal con la seguridad ciudadana 
en el distrito de Morales, 2019. Mediante el análisis estadístico del coeficiente de 
correlación de Pearson se alcanzó un coeficiente de 0,854 (correlación positiva 
alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), por lo que, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, la cual se concluye, que la gestión municipal 




V. DISCUSIÓN  
 
En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del estudio, 
donde se muestra el nivel de gestión municipal de la Municipalidad Distrital de 
Morales, obteniendo como resultando un nivel muy malo correspondiente a un 
40%, seguido de un nivel bueno en un 20%, un nivel malo en un 16%, un nivel 
regular en un 14% y finalmente se tiene un nivel muy bueno en un 10%, con una 
predominancia del nivel muy malo, dichos resultados se deben a la deficiente 
planificación de actividades que se realiza en la gestión de la municipalidad, así 
mismo muestra una débil participación de la población en la formulación de 
actividades y estrategias municipales, no obstante, las políticas de recaudación 
de impuestos  y arbitrios por parte de la Municipalidad no son las más adecuadas 
y convenientes, del mismo modo las articulaciones que realiza la municipalidad 
con otras instituciones para tratar de cubrir las necesidades de la población son 
deficiente; por otro lado  el control que realiza o desempeña el frente de defensa 
a los ingresos y gastos realizados por la Municipalidad también no son los más 
oportunos; y  las actividades de control que realiza el comité de fiscalización 
integrado por regidores y representantes de la sociedad civil a la Municipalidad 
no se realizan de la manera adecuada.  
Al contrastar los resultados con los estudios como el de Sampaio  & Romero 
(2017) donde menciona que las diferencias y brechas significativas entre las 
zonas rurales y urbanas, se generan debido a la gran diferencia del apoyo de los 
diferentes niveles de gobierno, esto se da por diferentes razones como la
 distancia de algunos lugares o zonas en que la presencia del gobierno es escasa,
 es por este motivo que se a generado la carencia  de los servicios básicos, la
 carencia de hospitales bien implementados, la presencia de mayores 
especialistas de salud, deficiencias en la implementaciones educativas, por 
motivos  que  ya  sabemos  como  lo  es  la  carencia  de  un  infraestructura 
adecuada en  comparación  a  las  zonas  urbanas  que  tienen  un mayor  y  fácil 
acceso a  los  servicios  básicos  y  demás  servicios  que  requieran  por  parte  del 
gobierno  central,  regional  o  local,  ademas  de  la  desigualdad  económica,  de 
oportunidades y de infraestructura ha generado que las zonas alejadas no
 solo carezcan de instituciones, sino las que están ahí no se encuentran 




Los resultados obtenidos evidencian las desigualdades entre dos zonas 
diferentes y la desigualdad de oportunidades entre dos zonas que tienen 
características diferentes, en ese contexto las zonas urbanas son las que 
mas ventajas y beneficios tienen en comparación de las zonas rurales ya 
que se encuentran alejadas de las cuidades mas importantes, siendo la 
rurales donde el desarrollo local es mínimo, debido al poco apoyo recibido 
por parte de los gobiernos provinciales y regionales. ademas que estas 
carencias en temas educativos, de infraestructura y de salud se hacen mas 
visible y primordiales, haciendo que los gobiernos locales y de las zonas rurales
 mas alejadas del país no tengan el apoyo apropiado y por ende que no cuenten
 con mas presupuesto para mejorar su calidad de vida de sus pobladores.  
El estudio también muestra el nivel de seguridad ciudadana de la Municipalidad 
Distrital de Morales, tiene un nivel bajo en un 36%, seguido de un nivel medio en 
un 30%, un nivel alto en un 19% ,un nivel muy bajo correspondiente a un 9%  Y  
un nivel muy alto en un 6%, con una predominancia del nivel bajo, dichos 
resultados se deben a que  no toman en cuenta acciones preventivas con el 
propósito de garantizar la seguridad ciudadana en el distrito, las normas de 
seguridad ciudadana son insuficientes para el control ciudadano, por motivo que 
no todas los zonas cuentan con un puesto de vigilancia y no existen planes ni 
programas de integración para jóvenes en actividades deportivas y culturales y 
si las hubiese no hay un debido control y mantenimiento de estas zonas para 
que se lleve a cabo las actividades por el cual fueron construidos en beneficio de 
la población, además se evidencia que las actividades o estrategias 
implementadas aun no tienen los resultados esperados, debido a que son pocas 
las que se realizaron y la falta de apoyo de la población misma para reducir estos 
índices.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Lozano (2015) donde 
se cita que la elaboración del plan de seguridad ciudadana fue el primer 
acercamiento del gobierno local con los ciudadanos, además se les hace 
participes en las diferentes comisiones creadas para el beneficio de la población, 
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creando comités de seguridad ciudadana en cada barrio y con los anexo de la 
provincia, así mismo en el plan se estableció las estrategias a corto y mediano 
en plazo con la articulación de comités de bases, del gobierno local y 
representantes de la policía nacional, además se les brindo todas las 
herramientas  a cada persona o representante que lo conforma, además, Paez; 
Peón & Ramírez (2018) mencionan que la seguridad ciudadana como parte de 
la política nacional a recaído en los gobiernos locales a través de los planes de 
seguridad nacional, es por ello que los gobiernos en su implementación han 
utilizados políticas y estrategias así como la creación del seranazgo como 
medida de seguridad, para reducir los altos indices de inseguridad que 
continuamente vienen siendo atravesados en la actualidad, además que las 
articulaciones realizadas con las representantes de barrios y la polícia ha hecho 
que se trabaje de manera conjunta para reducir dichos indices, de acuerdo a ello 
la seguidad ciudadana se da inicio como respuesta a una política nacional del 
gobierno, como respuesta ante el visible incremento de la delicuencia, robos y 
asesinatos que ha hecho que cada gobierno local implemente un área de 
seguridad para frenar en lo posible el alto indice de inseguridad que se presenta, 
es por ello que las muncipalidades cuentan e implementan un plan de seguridad 
ciudadana de acuerdo a sus posibilidades, presupuesto y cada realidad, no 
obstante dichos presupuestos vienen siendo insuficientes debido a la suma 
complejidad demográfica de los distritos en cada una de la regiones; a pesar de 
articular acciones con la polícia nacional y la gobernación que  aun vienen siendo  
influentes debido a la falta de mayor número de personal de serenazgo y 
polícias en los distritos más lejanos.  
Se destaca la existencia de una relación significativa entre la gestión municipal 
con la seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 2019, ya que se tiene un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0,854 (conformidad positiva alta) y un 
p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), el mismo que permite inferir que el 85.4% 
de la gestión municipal se relaciona con la seguridad ciudadana en el distrito de 
Morales, 2019. En base a lo mencionado, una adecuada gestión municipal 
conllevará a que se tenga procedimientos y acciones adecuadas para contar con 
personal adecuado que pueda combatir los altos índices de inseguridad 
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presentados en el distrito, ya que el 46% de los ciudadanos no se sienten 
seguros de vivir en el distrito, debido a casos de vandalismo, pandillajes, robos; 
este incremento de la delincuencia se da por el poco accionar y por la poca 
capacidad de respuesta por parte del serenazgo y la policía, en algunos casos 
por motivos de mayor número de personal, haciendo que las estrategias de 
seguridad ciudadana no logren aplicarse en su totalidad y no se tenga los 
resultados esperados proyectados, esto sumado a la poca participación 
ciudadana, así mismo el poco afán de apoyar las estrategias ha hecho que 
ciertas partes del distrito se obtenga elevados casos de pandillaje.  
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Velazco (2017) donde 
menciona que se debe a la regular la intervención de los ciudadanos en la mejora 
de los servicios públicos que le corresponde a la municipalidad distrital, además 
esto permite que al involucrarse la ciudadanía los servicios y ejecución 
presupuestaria de proyectos y programas se realicen con transparencia, dando 
un mejor uso y al mismo tiempo cubriendo las necesidades prioritarias que la 
población demanda y al mismo tiempo logre involucrar a la población con la 
gestión actual para mejoría del distrito; así mismo, Huaynate (2017) manifiesta 
que se demostró que la gestión municipal se relaciona con la seguridad 
ciudadana en el distrito de lince, debido a que el rho de spearman fue de 0.945 
y la significa de 0000, dichos resultados se deben a que la gestión municipal es 
regular, debido  que si bien es cierto tienen o cuentan con su oficina de 
serenazgo, este no ha logrado implementarse en su totalidad debido  a la falta 
de personal y elevados casos por atender, que hace que la gestión o acciones 
de esta área sea débil, además la seguridad ciudadana cuenta con un nivel 
regular, ya que se articula estrategias con la policía y la sociedad civil a través 
de la creación de juntas vecinales y puestos de control en zonas estratégicas del 
distrito. 
 
Además, Bernaola (2017) hace mención que la satisfacción del poblador tiene 
un nivel de insatisfecho, con poca aplicación de estrategias para reducir el alto 
índice de inseguridad ciudadana presentada al distrito, y que la ola de asaltos y 
robos va en aumento el día a día, además la deficiente coordinación con la 
policía  hace que exista zonas consideradas como peligrosas; al  mismo tiempo, 
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Vela (2018) menciona que los  resultados se deben a que las funciones que 
realiza la policía están ligadas  a las funciones que realiza el serenazgo, debido 
a que ambas se encargan de prevenir actividades delincuenciales y demás 
acciones ilícitas dentro de sus competencias, además  el apoyo hacia la 
seguridad ciudadana con el incremento de número de serenos por parte de la 
municipalidad y la entrega de vehículos motorizados para su patrullaje hace que 
las actividades de ambos sean coordinadas, al mismo tiempo, Vega (2018) indica 
que el nivel de satisfacción del poblador es insatisfecho, referente a la seguridad 
ciudadana realizada por la Municipalidad, debido  que el incremento de asaltos, 
robos y delincuencia ha hecho que el distrito sea considerada como inseguro, y 
que producto de ello se reactive las rondas campesinas, comités de autodefensa  
y las juntas vecinales para disminuir ese índice de inseguridad, no obstante se 
evidencia una débil coordinación entre ellas debido a intereses personales que 
manejan cada representante; y finalmente Ticlla (2019) menciona que la 
seguridad ciudadana muestra un nivel regular, la violencia en el distrito muestra 
un nivel alto, evidenciado en las constantes denuncias e intervenciones que 




































6.1. Existe relación entre la gestión municipal con la seguridad ciudadana en el 
distrito de Morales, 2019, ya que se tiene un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0,854 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-
valor ≤ 0.05). 
6.2. El nivel de gestión municipal de la Municipalidad Distrital de Morales, tiene 
un nivel muy malo correspondiente a un 40%, continuo de un nivel bueno en 
un 20%, sucesivo de un nivel malo en un 16%, un nivel regular en un 14% y 
finalmente se tiene un nivel muy bueno en un 10%, con una predominancia 
del nivel muy malo.  
6.3. La escala de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Morales, 
tiene un nivel bajo en un 36%, seguido de un nivel medio en un 30%, un nivel 
alto en un 19%, un nivel muy bajo correspondiente a un 9% y un nivel muy 




















7.1. Al alcalde, gestionar acciones que permitan dar cumplimiento a los 
requerimientos solicitados por las áreas usuarias de personal y seguridad 
ciudadana para contar con un mayor número de personal con los 
implementos necesarios para que estos desarrollen sus funciones de 
manera eficiente.  
7.2. Al gerente municipal, articular acciones conjuntas con otras instituciones 
(Municipalidad provincial, gobierno regional y Ministerios) para poder 
cubrir las necesidades prioritarias de la población. 
7.3. Al jefe del área de seguridad ciudadana, formular planes y programas con 
estrategias preventivas como la implementación de puestos de vigilancia 
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de la organización 
Recaudación de los 
ingresos 
Proceso de evaluación 
Control de planes 
Arriagada (2002), 
menciona que la gestión 
municipal es una tarea 
compartida con la 
finalidad de elevar las 
condiciones económicas, 
sociales, humanas, físicas 
y culturales del municipio 







sustentable. (p. 10) 
La gestión 
municipal comprende las 
acciones que realizan 
las dependencias y 
organismos municipales, 
encaminadas al logro de 
objetivos y cumplimiento 
de metas establecidas 
en los planes y 
programas de trabajo, 
mediante las 
interrelaciones e 
integración de recursos 
humanos, materiales y 
financieros. La variable 
ser medida con una 
escala ordinal a través 
de un cuestionario de 






































privados de su libertad 
Reinserción medio libre 
Reinserción social 




Medidas de protección 
Para el Ministerio del 
Interior (2013), lo define 
como un fenómeno social 
complejo, 
multidimensional y 
multicausal, en el que 
intervienen un conjunto de 
actores públicos y 
privados, la sociedad civil 
organizada y ciudadanos. 
De ahí que, para resolver 
este problema, se 
requiere el diseño de una 
política pública de 
carácter integral y 
sistémico con una 
perspectiva de corto, 
mediano y largo plazo. 




calificarse como óptima 
para el libre ejercicio de 
los derechos 
individuales y colectivos. 
La variable ser medida 
con una escala ordinal a 
través de un cuestionario 
de acuerdo a sus 
dimensiones e 
indicadores.  
Prevención de la 







Atención a víctimas Asistencia legal 
Matriz de consistencia 
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¿Cuál es la relación entre la gestión 
municipal con la seguridad ciudadana en 
el distrito de Morales, 2019? 
 
PE2: ¿Cuál es el nivel de   seguridad 





Hi:   Existe relación significativa entre la gestión 
municipal con la seguridad ciudadana en el distrito de 
Morales, 2019. 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión 
municipal con la seguridad ciudadana en el distrito de 
Morales, 2019. 
 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de gestión municipal de la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2019, es buena. 
 
H2: El nivel de  seguridad ciudadana en el distrito de 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Diseño de investigación. Tipo no 
r = Relación entre variables 
Población 
 
 La población está conformada por el total de la 
 
Variables Dimensiones  
Gestión 
municipal 
Planificación y desarrollo 
municipal 
Organización 
Presupuesto financiero y 
tributario 
Evaluación y control 
Seguridad 
ciudadana 
Prevención de la violencia y el 
delito 
Control y persecución del delito 




PE1: ¿Cuál es el nivel de gestión 




Conocer el nivel de gestión municipal de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2019. 
Determinar la relación entre la gestión municipal con 
la seguridad ciudadana en el distrito de Morales, 
2019. 
 
Determinar el nivel de  la seguridad ciudadana en el 
distrito de Morales, 2019. 
población del distrito de Morales, que en su total son 
29302 pobladores según INEI (2015) 
Muestra 
La muestra en la presente investigación será de 244 
pobladores 
experimental de corte transversal y diseño 
correlacional. 
 
  V1 
 
M  r 
 
  V2 
 
Donde: 
M = Pobladores del distrito de Morales 
V1= Gestión municipal 




















Atención a victimas 
Instrumentos de recolección de datos  
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
 
Introducción: 
Escala de conversión 
Nunca Muy mala 1 
Casi nunca Mala 2 
A veces Regular 3 
Casi siempre Buena 4 
Siempre Muy buena 5 
 
El presente instrumento tiene como finalidad de conocer el nivel de gestión 
municipal de la Municipalidad Distrital de Morales. 
 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” 
o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su 
contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 






Planificacion y desarrollo municipal 
1 ¿Cómo calificas la planificación de actividades que realiza 
la municipalidad? 
     
2 ¿Cómo calificas la difusión de las actividades 
programadas de la Municipalidad? 
     
3 ¿Cómo calificas la participación de la población en la 
formulación de actividades y estrategias municipales? 
     
4 ¿Cómo calificas la priorización de obras y actividades 
realizado por la municipalidad? 
     
Organizacion 
5 ¿Cómo calificas los horarios de atención por parte de la 
Municipalidad distrital de Morales? 
     
6 ¿Cómo calificas la capacidad organizativa de los jefes de 
área y alcalde en las actividades que realiza la 
Municipalidad distrital de Morales? 
     
7 ¿Cómo consideras la calidad de atención brindada por el 
personal de la Municipalidad distrital de Morales? 
     
8 ¿Cómo calificas las articulaciones que realiza la 
municipalidad con otras instituciones para tratar de cubrir 
las necesidades de la población? 
     
Presupuestario financiero y tributario 
9 ¿Cómo calificas las políticas de recaudación de impuestos  
y arbitrios por parte de la Municipalidad? 
     
1
0 
¿Cómo calificas el apoyo de la municipalidad ante 
situaciones no previstas en la población?  
     
1
1 
¿Cómo calificas el nivel de recaudación de impuestos por 
parte de la Municipalidad? 
     
1
2 
¿Cómo calificas las facilidades de pago de los impuestos 
y arbitrios a pagar? 
     
N° 
Criterios de evaluacion  
Alternativas 





¿Cómo calificas las actividades de control que realiza el 
comité de fiscalización integrado por regidores y 
representantes de la sociedad civil a la Municipalidad?  
     
1
5 
¿Cómo calificas el nivel de transparencia  de las 
rendiciones de cuentas que realiza la municipalidad? 
     
1
6 
¿Cómo calificas la participación de la población en la 
fiscalización para el cumplimiento de las obras ejecutadas 
en el distrito? 
     
Evaluación y control 
1
3 
     ¿Cómo calificas el contol que realiza el frente de defensa 
a los ingresos y gastos realizados por la Municipalidad? 

























CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 
Datos generales: 
N° de cuestionario: ……… Fecha de recolección: ……/……/………. 
Introducción: 
Escala de conversión 
Nunca Muy bajo 1 
Casi nunca Bajo 2 
A veces Nivel medio 3 
Casi siempre Alto 4 
Siempre Muy alto 5 
 
N° Criterios de evaluacion 
Alternativas 
1 2 3 4 5 
Prevención de la violencia y el delito 
1 
¿Cree usted que los programas culturales, educativos y 
deportivos que desarrolla la Municipalidad, coadyuvan en la 
erradicación de la delincuencia? 
     
2 
¿Consideras que se toman acciones preventivas 
(Municipalidad, PNP, gobernación) con el fin de garantizar 
la seguridad ciudadana en todo el distrito? 
     
El presente instrumento tiene como finalidad de conocer el nivel de seguridad 
ciudadana de la Municipalidad Distrital de Morales. 
Instrucción: 
Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 
apropiada para Usted, seleccionando del 1 a 5, que corresponde a su respuesta. 
Asimismo, debe marcar con un aspa la alternativa elegida. 
Asimismo, no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” 
o “malas”. Solo se solicita honestidad y sinceridad de acuerdo a su 
contextualización. 
Finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 





¿Consideras que el área de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de Morales articula acciones de 
prevención dela violencia y delitos con las juntas vecinales 
del distrito para disminuir los índices de inseguridad 
ciudadana? 
     
4 
¿Participa activamente en capacitaciones organizadas por 
el Serenasgo para contrarrestar la delincuencia? 
     
Control y persecución del delito 
5 
Cree Ud. que las normas de seguridad ciudadana son 
insuficiente para el control ciudadano? 
     
6 ¿Está de acuerdo con el servicio de seguridad que brinda 
el Serenasgo Municipal en la zona donde vive? 
     
7 ¿La zona donde vive cuenta con puesto de vigilancia 
ciudadana? 
     
8 ¿Consideras que los patrullajes realizados el serenasgo y 
policía por tu zona son los adecuados? 
     
Rehabilitación y reinserción social 
integración de los jóvenes en actividades deportivas o 
recreativas en el distrito? 
     
10      
11      
12 
¿Cómo calificas el desarrollo de  oportunidades de 
capacitación y educación para los jóvenes por parte de la 
Municipalidad? 
     
Atención a víctimas 
13 
¿Cómo calificas el apoyo brindado por parte del serenasgo 
a las víctimas de inseguridad ciudadana? 
     
14 ¿Cómo calificas la articulación del serenasgo con la policía 
y demás instituciones para la protección de las víctimas? 
     
15 
¿Consideras que el serenasgo acude de manera oportuna 
ante situaciones inseguridad avisados por los vecinos de 
tu zona? 
     
16 
¿Consideras que el área de seguridad ciudadana y policía 
articula acciones para el apoyo legal y psicológico de las 
víctimas de inseguridad ciudadana? 
     
Fuente: Vela (2018). Influencia del servicio policial y serenasgo en la seguridad ciudadana en el 
distrito de Tarapoto, 2018 
¿Considera usted que existen planes y programas de 
9 
¿Participa en las actividades que realiza la municipalidad 
como por ejemplo fechas cívicas, desfiles, etc.? 
¿Consideras que la Municipalidad incentiva la participación 
ciudadana a través de concursos, juegos entre barrios? 
 
 




















Índice de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad: Gestión Municipal 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 244 100 
Excluidoa 0 0 





Análisis de confiabilidad: Seguridad Ciudadana 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Válido 244 100 
Excluidoa 0 0 
Total 244 100 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Crombach N de elementos 
,966 16 
 
Estadísticas de fiabilidad 









Base de datos  
Variable: GESTION MUNICIPAL 
  
Planificación y desarrollo 
municipal Organización  
Presupuestario financiero y 
tributario Evaluación y control   
PREGUNTA                              
N° USUARIO 
P1 P2 P3 P4 Sub tot P5 P6 P7 P8 
Sub 
tot 




1 3 4 5 4 16 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 28 
2 3 2 4 3 12 2 4 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 28 
3 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 37 
4 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 59 
5 3 2 2 2 9 3 3 3 2 11 2 3 2 3 10 3 2 3 3 11 41 
6 4 4 4 3 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
7 1 2 2 1 6 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 19 
8 2 2 1 1 6 2 2 2 1 7 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 26 
9 3 4 3 3 13 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 28 
10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 1 2 1 2 6 2 1 2 2 7 28 
11 4 3 4 4 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
12 3 2 3 3 11 2 2 3 3 10 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 41 
13 5 3 3 4 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
14 5 4 5 1 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
15 4 5 5 1 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 27 
16 4 3 2 3 12 2 2 4 2 10 3 2 3 2 10 4 3 2 2 11 43 
17 2 2 2 2 8 3 3 4 2 12 2 3 2 3 10 2 2 3 3 10 40 
18 4 2 3 4 13 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 2 2 1 1 6 46 
19 1 1 2 2 6 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 28 
20 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 41 





Variable: SEGURIDAD CIUDADANA 
  
Prevención de la violencia y el 
delito 
Control y persecución del 
delito 
Rehabilitación y reinserción 
social Atención a victimas   
PREGUNTA                              
N° USUARIO 




1 1 3 3 3 10 3 2 2 2 9 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 39 
2 1 5 4 4 14 4 4 4 3 15 3 3 1 1 8 1 1 1 1 4 41 
3 2 4 3 2 11 1 2 2 1 6 1 2 1 1 5 1 1 2 2 6 28 
4 2 3 3 4 12 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 35 
5 3 4 4 4 15 3 4 3 3 13 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 38 
6 4 5 4 4 17 2 2 2 1 7 2 3 2 2 9 4 1 1 1 7 40 
7 4 3 3 4 14 4 3 4 4 15 4 2 2 2 10 2 2 2 2 8 47 
8 4 4 4 4 16 3 2 3 3 11 3 3 3 1 10 1 1 1 1 4 41 
9 4 4 4 4 16 5 3 3 4 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 39 
10 4 3 3 3 13 5 4 5 5 19 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 41 
11 4 5 5 4 18 4 5 5 1 15 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 41 
12 4 4 4 4 16 4 3 2 3 12 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 38 
13 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 3 3 4 2 12 46 
14 4 5 5 4 18 4 2 3 4 13 3 1 1 1 6 1 1 1 1 4 41 
15 3 4 4 3 14 1 1 2 2 6 2 3 2 2 9 2 2 4 2 10 39 
16 3 2 3 3 11 3 1 2 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 43 
17 4 3 3 4 14 4 1 3 3 11 3 3 3 1 10 1 1 1 1 4 39 
18 1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
19 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 30 
20 3 3 4 3 13 3 1 3 4 11 3 3 3 1 10 1 1 1 1 4 38 
21 2 1 2 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 29 
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